




摘 要 本文把中国居民消费结构与国际“标准结构”和其他国家进行比较，寻找差距,与国际同水平（人均 1000 美元）比较，中
国恩格尔系数偏高，居民消费率过低，第三产业比率太低，城市化率很低，在比较的过程中总结了发达国家的经验提出了实现中国居
民消费结构优化目标的对策。




















系数 II=恩格尔系数 I/居民消费率，我国恩格尔系数 I 低
于“标准结构”和恩格尔系数 II 高于“标准结构”都是由















城 镇 农 村 城 乡比
平均每人全年消费支出
城 镇 农 村 城 乡 比
全国总计 3502．31 1222．55 2．86 2851．34 1020．6 2．79
东部地区 4293．87 1812．52 2．37 3473．14 1404．26 2．47
中部地区 2882．99 1105．36 2．61 2354．72 911．69 2．58






















为 20 多亿美元。预计从现在到 2008 年，年增长率为
20%，之后到 2015年的年增长率为 10%，届时，销售额将
超过 115 亿美元。而据媒体报道，中国内地的奢侈品消

















































































耗从 2002 年开始又出现了增长。也就是说，在 2002
年的时候一直到现在，能源消费的增长速度大于 GDP
增长的速度，在 1980 年~2000 年的时候，能源消费的
弹性系数不到 0.5，现在超过 1%电力消费的弹性系数，
















预计 2020 年二氧化硫的排放总量达到 3100 万
吨~3900 万吨。
根据资料显示，到 2020 年，我国的建筑能耗将从现
















































处于长期发展、人均 GDP 只有 1000 美元的国家来讲，
对高档消费和奢侈品消费行为过多的渲染会带来民众
负面的情绪，巨大的消费反差容易造成社会的不和谐。
政府应当制定相应的政策特别是征收消费税的政策来
调整消费的巨大反差，从而平衡社会心理。另外，政府
应当鼓励高档消费和奢侈品的消费者更多地承担社会
责任，鼓励他们通过公益性基金会和其他社会公益机构
参与社会的救助和捐助。
产经观察
